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LA TDT. La Corporació Catalana de Mit¬
jans Audiovisuals (CCMA) i la Corporació
Aragonesa de Ràdio i Televisió (CARTV)
firmen un acord de col·laboració per al des¬
envolupament i la investigació de les emis¬
sions en alta definició de la Televisió digital
Terrestre a través d'Internet. Ambdues en¬
titats han creat un equip tècnic i grups de
treball que començaran a estudiar la viabili¬
tat del projecte. Signen el document el pre¬
sident de la CCMA, Albert Sáez, i el director
general de la CARTV, Ramon Tejedor.
Gòteborg CAPITAL MUNDIAL
DELS DIARIS. L'Associació Mundial de
Periòdics (WAN, en anglès) fa públic un in¬
forme a l'assemblea de Gòteborg (Suècia)
sobre les tendències de la premsa després de
veure que la venda de diaris el 2007 va asso¬
lir una mitjana de 523 milions al dia, xifra
que representa un 2,5% més que l'any ante¬
rior. Els països emergents (l'índia, el Brasil
o la Xina) han compensat, quant a xifres, el
retrocés enregistrat als Estats Units o a paï¬
sos de l'Europa Occidental. En la mateixa
reunió la WAN premia amb la Ploma d'Or el
periodista xinès Li Chongqing, que va pas¬
sar tres anys a la presó per informar d'un
brot de denge al seu país. El guardonat no
va poder viatjar a Suècia a rebre la distinció
que va lliurar el president del Fòrum Mun¬
dial d'Editors, el britànic George Brock, càr¬
rec que en endavant ocuparà el director
adjunt d'El País Xavier Vidal Folch.
El CAC A L ESCOLA. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) lliura els
premis El CAC a l'escola a tretze treballs
realitzats per alumnes i professors de cen¬
tres educatius de Catalunya. L'objectiu del
concurs és fomentar una lectura crítica, però
creativa, dels mitjans audiovisuals particu¬
larment entre els infants i els adolescents.
Els treballs aportats s'han aplicat a l'anàlisi
crític de la publicitat,
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i los Estudios Sociales) en la demanda que
va presentar contra la periodista Margarita
Sáenz Díez per unes paraules pronunciades
el novembre passat en el programa de debat
59 Segundos en el qual va afirmar que FAES
"finançava la formació Ciutadans." La pe¬
riodista ha estat condemnada a pagar sis mil
euros per intromissió il·legítima en l'honor
i també a publicar la sentència en dos
diaris de tirada nacional i dos de difusió a
Catalunya.
Fotos sobre la postguerra es¬
panyola d'Eugene Smith. -Més
real que la realitat" és el títol de l'exposició
fotogràfica d'Eugene Smith sobre la post¬
guerra espanyola que s'exhibeix al teatre
Fernán Gómez Centro de Arte de Madrid
com a part del programa del festival Photo
España. Smith va arribar a Espanya al cap
de cinc anys d'acabada la Guerra Civil amb
la intenció de fotografiar les crues imatges
de la misèria després de la conflagració. La
revista Life va publicar aquelles imatges, que




Una de les imatges de l'exposició.
4 de juny
Foto de família dels guardonats.
3 de juny
Sentència desfavorable a
sáenz Díez. El jutjat d'instrucció nú¬
mero 11 de Madrid dicta un veredicte favo¬
rable a la FAES (Fundación para el Análisis
mòbils, preus enganyosos, queixes per l'apa¬
gada, entre altres qüestions.
Quaranta anys fent història.
La revista de divulgació Historia y Vida com¬
pleix quaranta anys i ho celebra avui en un
acte públic a la Biblioteca de Catalunya.
L'acte està presentat per Màrius Carol amb
la intervenció de la directora de la publica¬
ció, Isabel Margarit; l'historiador Josep
Maria Ainaud; el conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, i Javier Godó. Al llarg
d'aquests quaranta anys hi han col·laborat
firmes com Néstor Luján, Indro Montanelli,
Josep Tomàs Cabiot i el mateix Ainaud.
L'any 2003 va guanyar el premi a la millor
revista especialitzada de l'Associació de Re¬
vistes d'Informació.
Losantos confirma les crí¬
tiques a GaLLARDÓN, Federico Jimé¬
nez Losantos declara en la segona i última
sessió del judici endegat la setmana passada
en la querella presentada per l'alcalde de Ma¬
drid, Alberto Ruiz Gallardón, per "injúries
greus i publicitat continuada" des de l'antena
de la COPE. L'acusat manifesta al Jutjat nú¬
mero 6 del Penal de Madrid que la demanda
de Gallardón obeeix a un "fet polític i no per
injúries" i es reafirma en les seves crítiques."
El fiscal demana a la jutge Immaculada Igle¬
sias que condemni el periodista a una multa
de 72.000 euros perquè la jurisprudència del
Tribunal Constitucional "no reconeix un pre¬
tès dret a l'insult." A la sortida del judici Ji¬
ménez Losantos afirma tenir la "consciència
molt tranquil·la" i cap intenció de "canviar ni
una coma del seu programa de ràdio." El ju¬
dici ha quedat conclús per a sentència.
El Consum i els drets del
CONSUMIDOR. L'Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya pre¬
senta al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un informe que recull les
activitats de l'entitat en defensa dels drets
del consumidor en l'etapa 2007-2008. L'in¬
forme assenyala les reclamacions rebudes
per part de l'usuari en diferents àmbits:
Un moment de l'acte públic.
EURONEWS ESPERA EL RETORN DE
TVE. El canal informatiu europeu. Euro-
news, espera que TVE torni com a soci a la
cadena després que la nova direcció de
RTVE decidís retirar-se per retallar despeses
en l'àmbit internacional. Ho comenta el di¬
rector de la cadena, Phillippe Cayla, que ha
mantingut converses amb el Secretari d'Es¬
tat per a la Unió Europea, Diego López Gar¬
rido. Aquest "farà el possible" perquè TVE
torni al canal, asseguren fonts de la cadena.
5 de juny
Jornada sobre Televisió de
SERVEI. Es reuneix a Barcelona la 4a edi¬
ció de la Jornada sobre Televisió de Servei
on participen experts nacionals i internacio¬
nals per explorar possibilitats d'innovació
amb vistes al futur del món audiovisual. La
Jornada ha estat organitzada per la Corpo¬
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) i la seva empresa filial Activa Mul¬
timédia. Es tracten temes com l'aparició de
nous dispositius, la fragmentació de l'au¬
diència, les noves estratègies publicitàries i
el treball en xarxa i en comunitats.
Alguns dels participants a la jornada.
NOU DIRECTOR DEL DIARI QUÈ!
José Luis Pastor és el nou director general
del diari gratuït Què! de Vocento. Té 44
anys, és llicenciat en Periodisme per la Uni¬
versitat Complutense de Madrid. Compta
amb un programa d'alta direcció de PIESE
i des de fa tres anys dirigia el diari Hoy
d'Extremadura. Té una llarga experiència
en el món editorial i audiovisual. Va ser
conseller delegat de De Gratis Editores
abans d'incorporar-se al diari extremeny, on
ha exercit els últims tres anys. El nou direc¬
tor general de Què! es proposa situar el
diari gratuït com a líder del mercat i també
seguir incrementant els usuaris del seu por¬
tal d'Internet.
6 de juny
EN MEMÒRIA DE LLUÍS DIUMARÓ.
El programa del 33 Taller.doc emet el treball
"Després del mur". N'és l'autora Berta Diu-
maró. filla d'un dels primers presentadors
del Telenotícies de TV3, Lluís Diumaró. La
mort el va sorprendre en un accident de
cotxe a Postdam el 1990 juntament amb
Josep Ylla i Joan Fornells, també de TV3.
Acudien a fer un reportatge sobre els joves
de l'Alemanya de l'Est després de la caiguda
del mur. El documental reemprèn particula¬
ritats d'aquella etapa i entrevista companys
de feina de Diumaró.
Lluís Diumaró és objete d'un documental.
SARKOZY TREU LA PUBLICITAT DE
LA PÚBLICA. Cinc mesos després que
Sarkozy apuntés la possibilitat de suprimir
la publicitat a la televisió pública el projecte
ja té data. A partir de l'I de setembre del
2009 se suprimirà la publicitat després de les
20 hores. A partir de l'I de gener del 2012 la
supressió serà total. De moment no existeix
cap alternativa oberta que permeti a France
Télévision compensar la pèrdua de 450 mi¬
lions d'euros d'ingressos publicitaris que
desapareixeran només en la primera fase.
7 de juny
L'SPC ABORDA ELS REPTES DEL
PERIODISME. El Sindicat de Periodistes
de Catalunya (SPC) organitza un debat sota
el títol "Periodisme malalt, un risc per a la
democràcia". Hi assisteix el conseller de
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Ma¬
nuel Tresserras, que lamenta la "reducció ra¬
dical de la presència de la realitat política
en els mitjans de comunicació." Una part de
l'acció de govern no apareix a cap lloc i és la
part "més positiva del dia a dia.", es queixa
el conseller. Com a recomanació: "els pe¬
riodistes han de recuperar l'esperit de lluita,
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1a visita, consulta i revisió Gratuïtes
Radiografies intrabucals Gratuïtes
Higiene bucal 20 €
Resta de tractaments 20% Dte.
Finançament a
12 mesos sense interessos
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José Luis Pastor,
és el nou director
de Què!
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DIA A DIA
política". També creu convenient de fer-ne
"un debat constant."
Fòrum de la Premsa Comarcal
A IGUALADA. L'Associació Catalana de
la Premsa Comarcal (ACPC) celebra a
Igualada el segon Fòrum de la premsa de co¬
marques. Hi assisteix com a convidat l'histo¬
riador Oriol Junqueras, que parlarà sobre la
batalla del Bruc, la també denominada
Guerra del Francès a Catalunya.
8 de juny
ETA ATEMPTA CONTRA EL COR¬
REO. La matinada d'avui una bomba ha
explotat a les rotatives del diari EI Correo
instal·lades a la localitat de Zamudio (Bis¬
caia). El Departament d'Interior del Go¬
vern Basc confirma que l'autoria de
l'artefacte correspon a ETA. L'explosió s'ha
produït a les tres de la matinada. Responsa¬
bles del diari expliquen que l'artefacte, com¬
post de cinc quilos d'amonal, havia estat
col·locat "en el mur exterior a la zona pos¬
terior de l'edifici." Uns cinquanta treballa¬
dors es trobaven a la rotativa en el moment
de la deflagrado, però ningú no ha resultat
ferit.
Repulsa dels periodistes. la
presidenta de l'Associació de Periodistes
Bascs, Lucia Martínez Odriozola acusa
ETA després de l'atemptat contra El
Correo d'"intentar acabar la llibertat de
premsa". Avisa que els periodistes "segui¬
ran treballant amb el mateix entusiasme
malgrat els atacs." El degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Carles Rius, condemna
igualment l'atemptat i expressa la seva soli¬
daritat amb els treballadors del diari. El
president de la Federació d'Associacions de
Periodistes, Fernando González Urbaneja
rebutja l'atac d'ETA i proclama la solidari¬
tat amb els companys del Correo. Reporters
sense Fronteres es pronuncia en el mateix
sentit.
Lola Fernández secretària
general de l'SPA. el Sindicat de Pe-
riodistes d'Andalusia (SPA) nomena la seva
junta directiva en el iii Congrés Regional i
reelegeix Lola Fernández com a secretària
general. En l'esmentat congrés s'han dut a
terme taules de treball relatives a la situació
laboral i professional del sector.
9 de juny
"ES" de La Vanguardia valo¬
rat A gòteborg. El vídeo projectat
en la sessió plenària del Congrés de l'Asso¬
ciació Mundial de Periòdics (wan, segons
les inicials en anglès) va valorar les aporta¬
cions del suplement "Es-Estilos de Vida" de
La Vanguardia com "un exemple d'innova¬
ció i originalitat." El suplement va néixer el
passat 6 d'octubre coincidint amb la remo-
delació de les pàgines del diari.
Anabel Díez, premi Caran-
DELL. La periodista Anabel Díez cronista
política d'El País amb els seus escrits des del
Congrés, des de fa 25 anys, rep el premi Luís
Carandell de periodisme parlamentari, en
presència dels prínceps d'Astúries i dels pre¬
sidents d'ambdues cambres. El premi al pe¬
riodisme polític s'atorga a Josefina García,
corresponsal de la COPE.
Anabel Díez obté
el premi per les
seves cròniques
al Congrés
Trobada amb l'ambaixador de
Veneçuela al CIPB. Celebració al
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) d'una trobada de periodistes
amb l'ambaixador de la República Boliva-
riana de Veneçuela, Alfredo Toro Hardy.
Són presents a la trobada les consolesses
Belén Rojas Guardia i Guadalupe León
León. Hi assisteixen representants dels mit¬
jans de comunicació catalans i, per part del
Col·legi, el president de la Comissió de Soli¬
daritat i Cooperació, Julià Castelló.
Alfredo Toro durant la seva visita al Col·legi
10 de juny
Cosmovisió Vázquez Montal-
BÁN. El Col·legi de Periodistes presenta El
món sobre Vázquez Montalbán, de Carles
Geli, redactor d'£7 País i Marcel Mauri, pro¬
fessor de Periodisme de la UPF. L'obra ha
estat realitzada mitjançant la selecció de
9.000 articles que van precedits d'una bio¬
grafia periodística de Vázquez Montalbán,
des de 1960 a 2003. El llibre és el número 33
de la col·lecció "Vaixells de Paper" del
Col·legi. Aquesta edició va ser endegada pel
malaguanyat Albert Mussons i continuada
per Carme Teixeiro.
Catalunya Ràdio emet per In¬
ternet. Té lloc la primera retransmissió
de Catalunya Ràdio per Internet. Connecta
amb la Biblioteca d'Horta, Can Mariner, per
reproduir en directe la imatge i el so de la
sessió inaugural del cicle "Les converses del
Grec 2008", sobre l'espectacle Rei Lear.
L'acte no es podrà escoltar en versió radio¬
fònica convencional.
11 de juny
Google, premi Príncep d'Astú¬
ries. el jurat del premi Príncep d'Astúries
atorga al cercador Google Internet el premi
Príncep d'Astúries de Comunicació i Hu¬
manitats. Han estat necessàries set votacions
abans de pronunciar el veredicte a favor del
cercador. La secció espanyola de Reporters
sense Fronteres (RsF) considera que Goo¬
gle pot merèixer el premi Príncep d'Astúries
de Comunicació, però no el d'Humanitats
perquè "està participant en la censura als in¬
ternautes." En el Google xinès "manquen in¬
formacions, i si tecleges Tiannanmen o drets
humans et remet a la pàgina inicial", asse¬
gura Reporters.
El Jueves, al Constitucional.
La revista El Jueves decideix recórrer davant
el Tribunal Constitucional la sentència dic¬
tada per l'Audiència Nacional contra els dos
autors de la portada del número del 18 de ju¬
liol de 2007 en la qual apareixia una carica¬
tura humorística dels prínceps d'Astúries
mantenint relacions sexuals. El jutge José
María Vázquez Honrubia va imposar una
multa de tres mil euros al dibuixant Gui¬
llermo Torres i al guionista Manel Fontdevila
per un "delicte d'injúries al successor de la
Corona." Al confirmar-se la sentència pel Ple
de la Sala del Penal els editors de la revista
decideixen presentar recurs al Constitucio¬
nal i els seus advocats estudien la possibilitat
d'un altre recurs davant el Tribunal de De¬






Llúcia Oliva relleva Pernau
en el Consell de la Informa¬
ció. El Consell de la Informació de Catalu¬
nya (CIC), que depèn del Col·legi de
Periodistes designa nova presidenta, la pe¬
riodista Llúcia Oliva, en substitució de Josep
Pernau, que ha desenvolupat el càrrec els
darrers quatre anys. Josep Maria Cadena se¬
gueix com a secretari general. Llúcia Oliva és
reportera d'En portada de tve. Ha treba¬
llat de corresponsal als Estats Units, a l'an¬
tiga Unió Soviètica i més tard a Rússia. Ha
dirigit programes informatius a tve-Catalu-
nya. El CIC es va crear el 1997 per vetllar pel
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compliment del codi déontologie i actua com
a òrgan d'arbitratge privat i independent.
Quadern del CAC sobre llen¬
guatge. el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya presenta el número 26 de la re¬
vista Quaderns del CAC, que repassa la qua¬
litat de la llengua en els mitjans audiovisuals
amb una anàlisi de quina és la situació del
català a la televisió i la utilització o no del
català estàndard.
12 de juny
Mans Unides premia "Vides mi-
NADES . El reportatge "Vides minades"
del programa 30 minuts és guardonat amb el
primer premi del XX Concurs de televisió
de Mans Unides. Els autors del documental,
Lluís Gené i Oriol Gispert, fan un seguiment
de la investigació del fotògraf Gervasio Sán¬
chez sobre nois i noies víctimes de l'explo¬
sió de mines antipersona en zones de
conflicte.
13 de juny
Reunió europea de treball
AMB LÓPEZ Garrido. l'Associació
de Periodistes Europeus de Catalunya
(APEC) en col·laboració amb la Secretaria
per a la Unió Europea, celebra al Centre In¬
ternacional de Premsa de Barcelona (CIPB)
una reunió de treball per a periodistes amb
Diego López Garrido, secretari d'Estat per a
la Unió Europea. Entre els tenies a tractar
s'hi inclou el "no" irlandès al Tractat de Lis¬
boa i les conseqüències. López Garrido ex¬
pressa la posició del Govern espanyol, que
és de "respecte a la decisió d'Irlanda i la de¬
terminació de continuar amb el procés de ra¬
tificació del Tractat." Intervenen en Tacte el
president del CIPB, Xavier Batalla; el presi¬
dent del Consell Català del Moviment Eu¬
ropeu, Joaquim Llimona, el Cap de l'Àrea
de Relacions Internacionals del Departa¬
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Estanislau Vidal Folch, i el periodista Jaume
Arias, entre altres personalitats.
López Garrido durant la seva visita al CIPB
TVC REDUIRÀ LA PRESÈNCIA
DELS POLÍTICS. La compareixença par¬
lamentària d'Albert Sáez, Rosa Cullell i
Mònica Terribas deixa veure els nous ca¬
mins que seguiran les empreses i els mitjans
de la Corporació Catalana de Mitjans Au¬
diovisuals (CMMA) en els mesos pròxims.
Entre altres propòsits s'anuncia que Televi¬
sió de Catalunya (TVC) reduirà la presèn¬
cia de la "política i els polítics" a la pantalla
i essencialment en programes d'entreteni¬
ment. En contrapartida es donarà "més veu
a altres sectors de la societat", segons Terri¬
bas.
Els periodistes i l'emigració.
La Jornada Anual dels Periodistes de Cata¬
lunya 2008 està dedicada als mitjans i a la
nova ciutadania perquè segons les estadís¬
tiques una de cada cinc persones és d'origen
estranger. El degà del Col·legi, Josep Carles
Rius, i el president de la Comissió de Soli¬
daritat, Julià Castelló, obren les sessions.
Ambdós fan esment de la particular situació
dels emigrants arribats en anys passats sota
la bonança econòmica i actualment en la
nova etapa de crisi econòmica en una socie¬
tat de la diversitat. Al llarg de la Jornada in¬
tervenen representants de diverses
associacions de nouvinguts. Es parla de la
necessitat d'eradicar qualsevol al·lusió al ra¬
cisme en els mitjans i entre les conclusions
s'acorda crear, amb l'ajut del Col·legi, una
plataforma que potenciaria les homologa¬
cions professionals.
NOUS MEMBRES AL CAC. Esteve Or-
riols i Elisenda Malaret són proposats per
PSC, CiU, ERC i ICV com a nous membres
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) en substitució de Victòria Camps i
Jaume Serrats, que acaben mandat després
de sis anys a l'organisme regulador. Josep
Pont, que va ser escollit el passat febrer per
ocupar la plaça que deixà Núria Llorach,
completa el relleu. Les candidatures dels
nous càrrecs es feren oficials després de
l'aprovació del Parlament el 18 de juny.
Esteve Orriols, un dels nous membres del CAC
16 de juny
LOSANTOS CONDEMNAT PER INJÚ¬
RIES A GALLARDÓN. La jutgessa del
Penal número 6 de Madrid Inmaculada Igle¬
sias condemna el periodista Federico Jimé¬
nez Losantos amb una multa de 36.000 euros
per "vexar i injuriar Gallardón" amb insults
de forma continuada en la persona de l'al¬
calde en relació a l'11-M pronunciats a La
Mañana de la COPE. La sentència suposa
una "actualització" de la normativa del Tri¬
bunal Constitucional (TC) sobre els límits
de la llibertat d'informació i d'opinió."
17 de juny
NOU DISSENY AL Dlari DE GI¬
rona. Incorporació del color, un nombre
de pàgines més gran, estructura en quatre
grans blocs, (Girona i Comarques; Econo¬
mia; Catalunya, Espanya i Internacional;
Esports, Cultura i Societat) són les principals
novetats del Diari de Girona, que apareix
amb un disseny renovat. El tema del dia es
troba al principi del diari i una entrevista o
una crònica a la contraportada. El Diari de
Girona té 119 anys de vida i d'una manera
permanent s'ha anat renovant en els últims
anys, incorporant-hi tecnologia moderna.
18 de juny
Estudi del CAC sobre paritat
A LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ. El
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) presenta al Col·legi de Periodistes
un estudi sobre la paritat de gènere a TV3,
el 33 i Catalunya Ràdio. Ha estat encarre¬
gat a la consultoria Ecos i realitzat per Síl¬
via Cóppulo. Les principals conclusions del
treball són que "els homes monopolitzen els
espais d'informació, els programes de ficció,
els de no ficció i la publicitat. L'única cate¬
goria en què les dones tenen més presència
que els homes és quan apareixen persones
nues o seminues en la publicitat." La pre¬
sentació de l'informe La paritat de gènere a
la ràdio i la televisió compta amb la presèn¬
cia del president del CAC, Josep Maria Car¬
bonell; del degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Carles Rius; la consellera del CAC,
Dolors Comas; la directora general de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovi¬
suals (CCMA).Rosa Cullell; Anna Solà, di¬
rectora del Pla de polítiques de dones de
l'Institut Català de les Dones i l'autora, Síl¬
via Cóppulo.
19 de juny
La nital dia S'ACOMIADA. Després
de sis temporades en antena Tinformatiu de
TV3, La nit al dia, ofereix avui la seva dar¬
rera edició amb un programa especial.
"Algun dia havia d'acabar" diu Mònica Ter¬
ribas, actual directora de TV3, editora i pre¬
sentadora del programa fins al passat mes de
maig. L'edició d'avui repassa alguns dels
millor moments de l'espai amb fragments
d'entrevistes i de converses amb els convi¬
dats. Dirigit per Rosa Marqueta i presentat
per Terribas, La nit al dia es va estrenar el
setembre del 2000. Primer s'emetia pel 33 i
el setembre de 2005 va passar a TV3. Al llarg
de 1.500 edicions han passat més de 2.000
personatges. Ha acumulat nombrosos pre¬
mis entre aquests el Zapping 2004, Òmnium
Cultural 2005 i Nacional de TV 2007. En els
últims dies, coincidint amb el canvi de pre¬
sentador, el programa havia tingut una cai¬
guda d'audiència
DIA A DIA
TELMA Ortiz RECORRE. L'advocat
de Telma Ortiz, Fernando Garrido, presenta
davant l'Audiència de Toledo un recurs a
l'auto del jutjat de primera instància número
3 de la ciutat que va denegar per "inviabili¬
tat jurídica" les mesures cautelare contra una
cinquantena de mitjans per defensar-se de
l'assetjament al qual presumptament esta¬
ven sotmeses ella i la seva parella. Enrique
Martín Llop. El recurs es fonamenta en la ju¬
risprudència del Tribunal Suprem i del Tri¬
bunal Constitucional, i argumenta que
Telma Ortiz i Enrique Marín "no són per¬
sones amb projecció pública."
Telma Ortiz als jutjats
Múrcia camina cap a un
COL·LEGI OFICIAL. L'Associació de la
Premsa de Múrcia presenta el seu Anuari
2008 amb quaranta articles sobre els esde¬
veniments més importants de l'entitat, entre
aquests l'unànime aprovació, el 2007, del
futur Col·legi Oficial de Periodistes de la
Regió de Múrcia. El passat abril l'Assem¬
blea General Constituent de l'Associació va
aprovar amb caràcter extraordinari els Es¬
tatuts del Col·legi que els serveis jurídics de
presidència de Govern analitza que siguin
"conforme a dret". En els últims mesos l'As¬
sociació ha assolit quaranta noves altes.
20 de juny
donava el tret de sortida. Avui, durant la jor¬
nada. es repassen programes històrics com
El matí de Catalunya Ràdio consolidat en la
seva franja des de 1988 amb les veus, primer
de Josep Cuní i després d'Antoni Bassas.
Commmemoració dels 25 anys de l'emissora
Premis Cavia o'ABC. Té lloc a la
Casa d 'abc a Madrid el lliurament dels
premis Mariano de Cavia, Luca de Tena i
Mingóte que enguany han correspost a Raúl
del Pozo, Felipe López Caballero i Andrés
Ballesteros respectivament. L'acte reuneix
nombroses personalitats polítiques sota la




Raúl del Pozo amb els prínceps d'Astúries
21 de juny
La revista Yo Dona atorga
PREMIS. La revista setmanal d'£7 Mundo,
Yo Dona, premia dues dones que amb el seu
treball han estat "un exemple de compromís
i determinació." Una és Carla del Ponte,
prestigiosa jurista suïssa, que el passat de¬
sembre va concloure un mandat de vuit anys
com a fiscal del Tribunal Penal Internacio¬
nal per a l'ex-Iugoslàvia. L'altra guardonada
és l'exmodel i dissenyadora de Bangla Desh
Bibi Russell, que fa vint anys va endegar el
projecte "Moda per al Desenvolupament".
Catalunya Ràdio compleix 25
ANYS. Sota el lema "Catalunya Ràdio
l'hem fet entre tots", l'emissora commemora
el quart de segle de vida amb una progra¬
mació especial i una festa al Teatre Nacional
de Catalunya on es representa una obra ins¬
pirada en la versió radiofònica de La guerra
dels morts. La festa té. segons els organitza¬
dors "un punt de nostàlgia" però "mira cap
al futur". Tot començava el 20 de juny de
1983 quan la veu del jove Miquel Calçada
Acord entre CAvui i el New
york Times, a partir del pròxim 23 de
juny apareixeran mensualment a les pàgines
de l'Avui articles d'opinió signats per Um¬
berto Eco, Noam Chomsky i Bernard-FIenry
Lévy. Les col·laboracions dels esmentats au¬
tors amb visions de política internacional es
deuen a l'acord entre la Corporació Catalana
de Comunicació, editora de l'Avui, i el diari
nord-americà The New York Times. El pri¬
mer dels articles a càrrec de Noam Chomsky
es titula "Bush i el Pròxim Orient".
24 de juny
Photoespaña guardona un ca¬
talà. El festival Photoespaña premia el
fotògraf britànic Martin Parr (Surrey-Regne
Unit. 1952) i atorga el segon guardó al català
Ricard Terré (Sant Boi de Llobregat, 1928).
Terré començà a fotografiar en color a mit¬
jan dels setanta amb un contingut de sàtira i
valora la fotografia com a funció social. Des
de fa cinquanta anys resideix a Vigo (Galí¬
cia). Algunes de les seves obres han figurat
en les exposicions més destacades dels fotò¬
grafs catalans dels anys cinquanta, com la
realitzada al Palau de la Virreina el 1982 o a
La Caixa i el MNAC el 1999.
Pantalla negra a Telemadrid.
Una vaga secundada pel 90% dels 1.300 tre¬
balladors de Telemadrid deixa la pantalla
sense activitat (en negre) durant 24 hores i
també la ràdio autonòmica sense veu. La
vaga es deu a les diferències en la negociació
del nou conveni col·lectiu on els sindicats
CC.OO, UGT i CGT demanen a l'empresa
un percentatge mínim de producció pròpia,
contractes fixos pel 75% de la plantilla i un
augment salarial segons l'IPC. Els sindicats
van acordar el 19 de juny que no hi hauria
serveis mínims durant la vaga.
Santiago presideix els perio¬
distes andalusos. Fernando Santiago
Muñoz és ratificat com a president de la Fe¬
deració Andalusa d'Associacions de la
Premsa (FAAP). Els objectius principals del
nou directiu són lluitar contra la precarietat




TERRIBAS. La directora de Televisió de
Catalunya (TVC), Mònica Terribas, ja ha
consolidat el seu equip al designar els res¬
ponsables de les diferents àrees de la ca¬
dena. entre els quals destaquen Oriol Grau.
cap d'Entreteniment; Carles Manteca, cap
d'Antena i programació; Jordi Serra, direc¬
tor de Programes; Joan Salvat, cap de Do¬
cumentals; Josep M. Farràs, cap d'Esports;
Paulí Subirá, cap de Serveis artístics; Ama¬
deo Gassó, Explotació i producció, i Rosa
Marqueta, que continua com a directora
d'Informatius. Tots ells han desenvolupat
anteriorment tasques de responsabilitat a
TV3.
Joan Salvat és nomenat cap de documentals
Foto premiada pels Perio¬
distes Parlamentaris, una instan¬
tània del fotògraf d'El Periódico de
Catalunya Agustín Catalán obté el premi de
l'Associació de Periodistes Parlamentaris.
En aquesta instantània apareix el líder de
l'oposició, Mariano Rajoy, tapant-se mitja
cara amb una mà mentre amb l'altra feia un
gest a un altre fotoperiodista. La imatge es
va captar el 8 d'abril passat durant la sessió
d'investidura de Rodríguez Zapatero.
Foto premiada pel periodistes parlamentaris
27 de juny
Bassas deixa El matí de Cata¬
lunya ràdio. Antoni Bassas, director i
presentador d'El matí de Catalunya Ràdio
durant catorze anys tanca el programa
d'avui amb la notícia de la seva partença,
que es produirà el pròxim 18 de juliol, per
"desacords amb la direcció." La irrevocable
sortida de Bassas de Catalunya Ràdio es
preveu com el primer pas d'una renovació
de la graella de l'emissora de la Generalitat
que prepara el director Oleguer Sarsanedas.
L'espai d'Antoni Bassas ha estat líder en la
franja matinal de l'emissora. Fonts pròximes
a l'audiovisual català afirmen que la direc¬
tora general li ha brindat una "interessant
oferta professional" que podria estar rela¬
cionada amb Televisió de Catalunya.
Bassas deixa El matí després de catorze anys
"Europa als Mitjans" al CIPB.
L'Oficina del Parlament Europeu, el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) i l'Associació de Periodistes Euro¬
peus de Catalunya organitzen el debat "Eu¬
ropa als Mitjans" a través de dues taules
rodones celebrades a l'Aula Europa. Es
parla de la comunicació de les institucions
europees, (èxit o fracàs?) i de la Unió Euro¬
pea al món (crisi o no de liderat?). En la pri¬
mera taula són ponents: Maite Calvo
(delegada de l'Oficina del Parlament Euro¬
peu a Barcelona), Stephan Koppelberg (cap
de Comunicació de la Comissió Europea a
Barcelona), Eliseo Oliveras (corresponsal a
Brussel·les d'El Periódico de Catalunya) i
Carles Prats (corresponsal a Brussel·les de
TV3). En la segona intervenen Eliseo Oli¬
veras, Carles Prats, Jaume Masdéu, (director
de Canals Informatius de la CCMA) i la
periodista Rosa Massagué (Reporters
sense Fronteres). Moderen, respectivament,
Carme Colomina de Catalunya Ràdio i Ma¬
nuel Cuyàs, director adjunt d'El Punt i vice-
president de l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya.
Conferència Alsius a Sant Se¬
bastià. el periodista Salvador Alsius,
degà de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona, presentador durant molts anys
dels informatius de tv3, exdegà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, pronuncia al
Palau Miramar de Sant Sebastià la confe¬
rència "Ètica i televisió informativa". Alsius
defèn per als nous periodistes una formació
basada en les humanitats, l'economia, el dret
i la política més que en els aspectes tecnolò¬
gics.
Tele 5 s'uneix al Manifest pel
CASTELLÀ. El conseller delegat de Tele 5,
Paolo Vasile, proclama en una carta adre¬
çada al director d'El Mundo. Pedro J. Ramí¬
rez, la seva adhesió al "Manifiesto por la
Lengua Común", impulsat pel rotatiu. "Des
de Tele 5 -diu l'escrit- queremos comunicar
nuestra adhesión al Manifiesto por la Len¬
gua Común con el propósito que cualquier
ciudadano que lo desee pueda utilizar en
toda España la lengua común de este terri¬
torio nacional que es el castellano."
29 de juny
Fotos inèdites a La vitrina del
fotògraf. Imatges que un dia no van
veure la llum es recullen en el llibre La vi¬
trina del fotògraf 2007, reeditat amb el su¬
port del Palau Robert i de la UPIFC SD
Sindicat de la Imatge. S'hi poden veure
obres de Txema Salvans, César Malet, Jordi
Estave, Gervasio Sánchez i Ros Ribas. En
conjunt les fotografies relaten histories de
casa nostra o de més lluny en llocs de
conflictes com el Sudan o l'Iraq.
JULIOL 2008
2 de juliol
Javier Godó premi de l'APM.
L'editor de La Vanguardia Javier Godó rep a
la Real Casa de Correos de Madrid el premi
Miguel Moya, atorgat per l'Associació de la
Premsa de Madrid (APM). El Miguel Moya
és un dels guardons que atorga l'entitat de
periodistes i reconeix una "tasca destacada i
extensa dins de l'àmbit periodístic realitzada
per una persona no específicament perio¬
dista." L'APM ha premiat altres professio¬
nals en diferents categories: el dibuixant
Máximo Sanjuan (conegut per Máximo), els
periodistes Ramón Sánchez Ocaña, Sergio
Martín i Ángel del Rio, i Maite Cunchillos,
cap de premsa de l'Audiència Nacional. Els
prínceps d'Astúries ofereixen una recepció a
tots els premiats.
Foto de família dels guardonats amb Aguirre
L'ofici de periodista segons
GaBILONDO. L'exdirector del programa
Hoy por hoy de la SER i actual presentador
de les notícies de la cadena Cuatro, Iñaki Ga-
bilondo, pronuncia una conferència sobre
ètica periodística en la lliçó inaugural dels
cursos d'estiu de la Universitat Ramon Llull
de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Gabilondo assegura que "la in¬
formació té un compromís de joc net davant
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la societat." D'aquí que societat i periodistes
han de "parlar-se clar i signar un pacte de sol¬
vència i de decència que protegeixi la ciuta¬
dania de l'acció periodística no decent."
L'Acadèmia de Televisió
LLIURA ELS PREMIS. El Gran Casino
d'Aranjuez acull el lliurament dels X Premis
de l'Acadèmia de Televisió. Entre els pre¬
miats destaca el guardó Toda una vida a la
veterana periodista Rosa Maria Mateo. El
premi al millor presentador és per a Andreu
Buenafuente pel seu programa a La Sexta.
Al filo de lo imposible de La 2 rep el de
millor programa documental. Cuéntame...








El món de Reuters al Palau
Robert. L'agència de notícies Reuters
presenta al Palau Robert de Barcelona una
selecció de vuitanta fotografies amb el títol
"Reuters mira al món". Són imatges espec¬
taculars captades en moments importants de
la història contemporània. La mostra està
dedicada als 240 periodistes de l'agència de
notícies Reuters morts durant l'exercici de
la seva professió des de l'any 2.000.
Relació entre justícia i
PREMSA. Té lloc a Girona la jornada "La
justícia en el si de la societat moderna", en el
marc de la Universitat d'Estiu Ramon Llull
2008. Hi prenen part el president de l'Au¬
diència Provincial de Girona, Fernando La-
caba, i el magistrat gironí president de la
secció 13 del Civil de l'Audiència de Barce¬
lona, Joan Cremades. Per part de la premsa
intervenen Josep Carles Rius, degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya; Albert
Montagut, director del diari ADN\ Jesús
González Albalat, d'El Periódico de
Catalunya i el col·laborador del Diari de
Girona Lluís Micó.
Martí Gómez, Permanyer i Sa-
GARRA PREMI DE CULTURA. El jurat
dels Premis Nacionals de Cultura atorga ex
aequo a José Martí Gómez, Lluís Permanyer
i Joan de Sagarra el Premi Nacional de Pe¬
riodisme per la seva "decisiva contribució al
periodisme escrit i compromís amb l'entorn
social." Martí Gómez (Morella, 1937) ha
practicat diversos estils periodístics en l'àm¬
bit de la crònica política, social i cultural.
Permanyer (Barcelona, 1939) recrea la his¬
tòria sociocultural de Barcelona. Joan de Sa¬
garra (París, 1939) ha exercit, entre altres
especialitats periodístiques, de crític teatral.
Tots tres són col·laboradors habituals de La
Vanguardia. Altres premis Nacionals de Cul¬
tura s'han atorgat al programa Infos en
idiomes de Barcelona TV en audiovisual i a
José González Morandi i Paco Toledo en ci¬
nema pel documental "Can Tunis".
Una televisió pública per a
tarragona. El president de la demar¬
cació de Tarragona del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya, Ignasi Soler, insisteix
des del diari Avui en la proposta expressada
el passat mes de juny per la defensa d'una
televisió pública pròpia del Camp de Tarra¬
gona. La proposició està especialment adre¬
çada als ajuntaments que formen els
consorcis adjudicataris dels tres canals pú¬
blics deTDT en la qual s'haurien d'implicar
també el Consorci del Camp, la Diputació
de Tarragona, els consells comarcals i en ge¬
neral aquells agents que des de la Mesa So¬
cioeconómica del Camp de Tarragona han
impulsat el pla estratègic.






t» iww. de Cultura
(procedent especialment de Romania).
L'MhiC lliura també els seus primers premis,
que es concedeixen a títol pòstum al perio¬
dista Josep Maria Huertas Claveria i a l'es¬
criptor Paco Candel.
TVC VA ALIMENTAR LES PRODUC¬
TORES EXTERNES. El president del
consell de govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Albert
Sáez, revela en una sessió parlamentària que
Televisió de Catalunya (TVC) va gastar el
2007 el doble en productores externes que
el 2003 (l'últim exercici sota els governs de
CiU) La despesa ha passat dels 17,6 milions
d'euros fa cinc anys als 38,04 de l'any passat.
La despesa en productores es va incremen¬
tar el 2005 i el 2006. En l'àrea de documen¬
tals i nous formats, la contractació a tercers
ha baixat progressivament. El percentatge el
2003 representava el 49.7%; en anys succes¬
sius va iniciar baixes fins a arribar a un 38%
el 2007.
5 de juliol
Premis a la immigració histò¬
rica. El Museu d'Història de la Immigra¬
ció de Catalunya (MhiC) de Sant Adrià,
celebra la quarta edició de la Jornada Gas¬
tronòmica Multicultural amb esment a les
immigracions del segle xx (procedent de





Baixes a RTVE. Cristina García
Ramos, pionera dels programes del cor a
TVE, presentadora de Corazón corazón,
s'acomiada avui de l'audiència a causa de
l'ERE de l'ens, que poc a poc ha de suprimir
4.150 treballadors. Un altre comiat es pro¬
duirà els pròxims dies amb l'adéu de José
Antonio Maldonado, l'home del temps que
deixarà el lloc a Mònica López, la nova
"dona del temps".
7 de juliol
Mònica López fitxa per TVE.
La meteoròloga catalana, Mònica López,
(set anys fent de dona del temps a TV3) fitxa
per TVE, on ocuparà la plaça que deixa
José Antonio Maldonado per jubilació des¬
prés de vint anys a la cadena estatal. Un dels
projectes de López és introduir algunes
novetats tecnològiques en forma d'isò¬
bares animades, mapes, notícies i anàlisis
d'imatges.
Els universitaris debaten l'es¬
tatut del periodista. Uns cent
trenta estudiants de diferents universitats
van exercir de diputats durant una setmana
en el Parlament i van debatre una proposició
de llei sobre l'estatut del periodista. l'acti¬
vitat va tenir lloc entre el 7 i l'li de juliol en
les diverses sales de la cambra catalana. Es
va acabar amb una sessió plenària en la qual
els joves votaren la proposta. Participaren
en el debat el degà del Col·legi de Perio¬
distes, Josep Carles Rius, el president del
CAC, Josep Maria Carbonell i el periodista
Josep Cuní.
Nit de la Comunicació. Prop d'un
miler de persones es reuneixen a la 40 Nit de
la Comunicació per celebrar aniversari i es¬
tudiar la "profunda evolució i revolució" del
sector de la comunicació. Un dels principals
guardons s'atorga a Jordi Vilajoana, exdi-
rector de Cultura i exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), ara Corporació Catalana de Mit¬
jans Audiovisuals (CCMA).
Distinció a Montserrat Do¬
mínguez. La Fundació Independent de
Periodisme Camilo José Cela 2008, conce¬
deix un premi a la periodista Montserrat
Domínguez, directora del programa A vivir
que són dos días de la cadena ser.
Domínguez distingida per la Fundació Cela
Jaume Duch, portaveu de l'Eu-
ROCAMBRA. La Mesa del Parlament Eu¬
ropeu confirma Jaume Duch com a director
de Mitjans de Comunicació i portaveu de
l'Eurocambra. Duch desenvolupava amb¬
dues funcions de manera provisional des de
juliol de 2006 quan va substituir el portuguès
José Liberato, que va passar a ser cap de la
casa civil del president de la República Por¬
tuguesa Anibal Cavaco Silva. Duch és fun¬
cionari del Parlament Europeu des de 1990
i ha treballat sempre en informació parla¬
mentària.
9 de juliol
Trobada amb Evan Kohlmann
AL CIPB. Organitzada pel Consolat dels
Estats Units a Barcelona i el Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona (CIPB) té
lloc a la seu del propi Centre una trobada de
periodistes amb Evan F. Kohlmann on es
tracta de "Les xarxes terroristes islàmiques i
la seva influència a Europa". Kohlmann és
doctor en Relacions Internacionals i Dret,
expert en terrorisme, investigador principal
de la NEFA Foundation i fundador presi¬
dent de Globalterroralert.com. Des de fa
més d'una dècada es mou en el ciberespai
intentant desfer els "secrets ocults" del ter¬
rorisme islamista i el perill d'un nou i gran
atemptat a Occident. El poder econòmic
dels països productors del petroli, el finan¬
çament d'alguns d'aquests a organitzacions
"hostils a Occident", són temes de debat en
la trobada en la qual participen el president
del CIPB Xavier Batalla i el cònsol dels Es¬
tats Units, Todd Robinson.
Els bisbes obliguen Losantos
A RECTIFICAR. Estupefacció a l'arque¬
bisbat de Madrid arran d'unes declaracions
de Jiménez Losantos als micròfons de la
COPE on va afirmar que unes missioneres
víctimes d'una guerra africana haurien estat
violades i presumptament autoritzades a
avortar. La notícia va ocasionar les pro¬
testes del món catòlic, des d'autoritats ecle¬
siàstiques fins a fidels de base. A les 24
hores, Losantos ha de rectificar. Des de la
mateixa COPE afirma que "la notícia no és
així" i la postura de l'Església davant l'avor¬
tament "és la de sempre."
10 de juliol
Antoni Bolaño dimiteix, ei di¬
rector de comunicació de la Presidència de
la Generalitat, Antoni Bolaño, presenta la
renúncia al seu càrrec per "raons estricta¬
ment personals."En una carta adreçada al
president Montilla considera la convenièn¬
cia "d'abordar canvis per renovar la il·lusió
i millorar les possibilitats d'arribar als ciuta¬
dans." Bolaño, de 48 anys, ha estat una dè¬
cada treballant al costat de José Montilla.
Feia un parell de mesos havia expressat al
president el desig de deixar el càrrec.
Primer mapa interactiu dels
MITJANS DE CATALUNYA. El Labo¬
ratori de Comunicació Pública de la Uni¬
versitat Autònoma de Barcelona (UAB)
TOTES LES ESPECIALITATS EN UN MATEIX CENTRE
BARCELONA c. Roger de Flor, 27]_ 08025 Barcelona Tel.: 93 459 06 07
HOSPITALET Av. Ponent, 19 08905 Hospitalet de Llobr. Tel.: 93 448 21 23
SABADELL Via Alexandra, 12 - 14 08206 Sabadell Tel.: 93 724 40 99
GIRONA Av. Sant Francesc 21, 3r A 17001 Girona Tel.: 972 41 02 05
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presenta al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona el primer mapa interactiu de
la Comunicació a Catalunya que per co¬
mençar inclou la informació bàsica d'uns
1.810 mitjans (entre aquests 915 són webs.
633 publicacions en paper, 187 ràdios i 75 te¬
levisions). Les periodistes responsables de la
iniciativa, Amparo Moreno i Marta Corcoy
expliquen que l'objectiu és aconseguir amb
el mapa un espai de cooperació entre perio¬
distes, estudiants de Periodisme i ciutadans
en general. Amparo Moreno, catedràtica de
Periodisme de la UAB i directora del labo¬
ratori destaca la funció de mapa interactiu
que fa visibles tots els mitjans de comunica¬
ció de Catalunya de "manera fàcil i accessi¬
ble." És accessible des del web del laboratori
(www.lab-compublica.info). La primera fase
del projecte s'ha realitzat els primers mesos
de 2008 amb un ajut del Consell Social de la
UAB.
El premi Cerecedo per a Bar¬
bara probst. l'escriptora i periodista
nord-americana Barbara Probst (Nova
York, 1929) guanya el premi de Periodisme
Francisco Cerecedo per haver explicat la
realitat política i cultural d'Espanya en els
mitjans dels Estats Units i analitzar l'actua¬
litat nord-americana en els espanyols. Probst
col·labora a The New York Times, The New
Yorker, The New York Review of Books i El
País. És professora universitària.
11 de juliol
SÁEZ 1 CULLELL EXPLIQUEN LA
RENÚNCIA DE BaSSAS. La compa¬
reixença a la comissió de control parlamen¬
tari del president del consell de la CCMA.
Albert Sáez, i de la directora general, Rosa
Cullell. aborda el fons de la renúncia d'An¬
toni Bassas a continuar al capdavant d'El
matí de Catalunya Ràdio. Sáez demana als
convergents que no busquin en la renúncia
"ni purgues ni crostes." Catalunya Ràdio, se¬
gons Sáez. és un grup de comunicació que
intenta prendre les "millors decisions per
mantenir el lideratge." Per la seva banda,
Cullell precisa els punts que van bloquejar
la negociació amb Bassas. Entre altres coses
la CCMA va demanar al periodista que re¬
novés els continguts, modifiqués l'horari (de
6 a 11 del matí en lloc de 7 a 12) i es replan¬
tegés la secció d'humor Alguna pregunta
més per no topar-se amb els continguts del
programa següent, Problemes domèstics,
també d'humor. Antoni Bassas no es va ave¬
nir a fer canvis, segons Cullell.
12 de juliol
Jornades de fotografia docu¬
mental a la Garriga, ei segon
cap de setmana de juliol, la Fundació Uni¬
versitària Martí l'Humà organitzà a la seva
seu Can Ramos les II Jornades de Fotogra¬
fia Documental a la Garriga. Tino Soriano,
fotògraf de National Geographic, guardonat
amb un primer premi per la Fundació
World Press Photo, per la Unesco, per
TOMS i Fotògraf de l'Any Fujifilm, entre
altres distincions, n'ha estat el seu ponent.
Soriano proposà aquestes jornades com un
taller intel·lectual, és a dir no es va tractar
un curs de tecnologia, ni d'història de la fo¬
tografia. La fórmula és, doncs, prou nova
basada en l'estudi dels grans fotògrafs dels
segle xx en relació amb la característica
més rellevant del seu estil: -Alex Webb
composició, David Allan Harvey- proximi¬
tat, Cartier Bresson-geometria, Gervasio
Sánchez- compromís, Eugene Smith- as¬
saig fotogràfic. Una part important de les
jornades va ser pràctica: taller de retrat i
taller de fotografia al carrer. Va inaugurar
les Jornades Pep Bernades, antropòleg i
editor d'Altaïr. També hi va participar Jordi
Rovira, director de Capçalera, que va ofe¬
rir consells als assistents per encarar la re¬
lacions fotògraf-mitjans.
Un exercici pràctic de les jornades
15 de juliol
Cristina Coll, directora de
Cooperació amb els Mitjans, ei
Govern de la Generalitat nomena Cristina
Coll directora general d'Innovació i Coope¬
ració amb els mitjans de comunicació. El
càrrec s'emmarca dintre de la reordenació
de la Secretaria de Mitjans de Comunicació
i va a ampliar la tasca que Coll realitzava al
Departament de Cultura en relació amb els
mitjans escrits.
Catalunya un país de revistes.
L'Associació de Publicacions Periòdiques
en Català (APPEC) celebra els 25 anys de
vida amb la mostra "Un país de revistes" al
Palau Robert. L'exposició, oberta fins al 24
de setembre de 2008, repassa la història de
les publicacions en català des de les pri¬
meres passes a Perpinyà el 1624 on naixia
ocasionalment La Gazeta. El 1983 es creava
l'APPEC, que va arrancar amb catorze
capçaleres. Actualment aplega 150 revistes
associades. La mostra, organitzada pel De¬
partament de Presidència de la Generalitat,
ha estat inaugurada pel conseller de Cultura
i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel
Tresserras, amb assistència del president de
l'APPEC, Lluís Gendrau, i del director ge¬
neral de Difusió Corporativa de la Genera¬
litat, Jordi Fortuny.




Neus Bonet substitueix Bas¬
sas. La periodista Neus Bonet, fins ara cap
de programes del grup d'emissores de Cata¬
lunya Ràdio substituirà Antoni Bassas en la
direcció i presentació d'El matí de Catalunya
Ràdio la pròxima tardor. Bassas s'acomia¬
darà de l'audiència el dia 18. Durant els
mesos d'estiu s'ocuparà del programa Pere
Mas. El matí de Catalunya Ràdio avançarà
el seu horari. Començarà a les 6 del matí i
acabarà a les 11. Neus Bonet va endegar la
professió a les emissores Ràdio Salou, Ràdio
Popular de Reus. el Diari de Tarragona i
Cadena 13 a Barcelona. El 1988 es va incor¬
porar a Catalunya Ràdio on va editar i pre¬
sentar l'informatiu Catalunya matí i
L'informatiu del migdia. Més tard, durant
cinc anys, va estar al capdavant de L'a¬
parador, el magazín de tarda. El 1992 va
col·laborar en la posada en marxa de Cata¬
lunya Informació i presentà a més el pro¬
grama Mites del segle XX. De 1999 a 2005
fou directora de continguts d'Ona Catalana.
L'any 2005 va ser nomenada cap de pro¬







Concurs per triar el director
DE BTV. El consell d'administració de la
societat privada municipal Informació i Co¬
municació de Barcelona sa convoca un
concurs públic d'on sortirà el director de
Barcelona Televisió (BTV). La convocatò¬
ria. publicada al BOPB, apunta que els can¬
didats han d'acreditar experiència com a
periodistes o en gestió de mitjans. L'elegit
desenvoluparà les funcions directives
amb "respecte a les decisions adoptades
pel consell d'administració i envers el
contracte-programa de la televisió pública."
El futur director de BTV podrà escollir el
seu equip periodístic després que el Col·legi
de Periodistes de Catalunya i el Sindicat de
Periodistes reclamessin al consistori aquesta
potestat. Prèviament s'havia subordinat la
figura del director a les directrius dels cinc
membres del consell d'administració des¬
ignats a proposta dels grups municipals.
Aquests es reservaven fins i tot el nomena¬
ment dels caps d'informatius i de pro¬
grames.
Nou judici per a Jiménez Lo-
SANTOS. El periodista de la COPE, Fede¬
rico Jiménez Losantos acut al Jutjat de
Primera Instància número 69 de Madrid a
causa de la demanda interposada per l'exdi-
rector de l'ABC José Antonio Zarzalejos
sobre un presumpte delicte contra l'honor,
la intimitat i la pròpia imatge. Zarzalejos
sol·licita que Losantos sigui condemnat a
pagar-li una indemnització de 600.000 euros
pels danys morals que va ocasionar a ell i la
seva família en termes "injuriosos, vexatoris
i difamatoris." La fiscal Maria Gómez Ga¬
lindo insta la titular del Jutjat que instrueix
la demanda que l'estimi en la seva totalitat
(amb la quantia de 600.000 euros inclosa).
Losantos diu durant el judici que els seus co¬
mentaris eren satírics.
18 de juliol
Reunió amb el cònsol general
de França al CIPB. l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya (APEC)
en col·laboració amb la Secretaria per a la
Unió Europea celebra al Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona (CIPB) una
reunió de treball de periodistes amb Pascal
Brice, cònsol general de França a Barcelona
per tractar de la presidència francesa de la
UE iniciada el passat 1 de juliol.
22 de juliol
TVE fitxa Juan Pedro Valen¬
tín. El periodista Juan Pedro Valentín, ac¬
tualment director general del diari Público,
és nomenat nou director del Canal 24 Horas
d'informació contínua de TVE en substitu¬
ció de Juantxo Vidal, que accedeix al càrrec
de director de Centres Territorials. El
Consell d'informatius de TVE, de represen¬
tació professional, lamenta que el nomena¬
ment no li hagi estat consultat tal com obliga
l'article 54 de l'Estatut d'Informació.
Valentín, nou director de Canal 24 horas
23 de juliol
Sòria acomiada l'analògica.
Els veïns de Sòria s'acomiaden de la televi¬
sió de "tota la vida" amb l'encesa digital que
s'anticipa a l'obligat 2010. El fet es conver¬
teix en una festa ciutadana presidida pel mi¬
nistre d'Indústria, Miguel Sebastián. Unes
162 localitats, a més de la capital, compar¬
teixen l'apagada analògica, primera experi¬
mentada a l'Estat.
Un jutge obliga YouTube a
RETIRAR vídeos de tele 5. el Jut¬
jat del Mercantil número 7 de Madrid es¬
tima la petició de Tele 5 perquè no es
difonguin a YouTube vídeos de la cadena.
l'auto, contra el qual no hi ha cap recurs
d'apel·lació, ordena que cessi l'ús de vídeos
i gravacions audiovisuals mentre el portal
no tingui autorització expressa i per escrit
de Tele 5 i Tele 5-Cinema."
26 de juliol
TVC EMET POC CINEMA EN CA¬
TALÀ. Un estudi de l'Observatori de la
Producció Audiovisual (OPA) de la Uni¬
versitat Pompeu Fabra (UPF) assenyala
que Televisió de Catalunya (TV3 i el 33)
emeten poc cinema en català, tot i que li re¬
serven el millor horari. L'informe revela
que el 75% de les pel·lícules emeses entre
el 2005 i el 2006 eren nord-americanes. Pel
que fa als films catalans programats per
TV3 són produccions realitzades un o dos
anys abans de la seva emissió. Quant a la
presència de pel·lícules europees a TV3
-entre les quals s'inclouen les de producció
catalana i espanyola- el 2005 se'n van pro¬




CENTELLES. Un centenar de fotografies
del fotògraf català Agustí Centelles han
estat recuperades pels seus fills Sergi i Oc¬
tavi, que van descobrir en una capsa de ga¬
letes les imatges en paper, captades pel seu
pare durant la Guerra Civil. Centelles també
tenia el seu material gràfic (uns nou mil ne¬
gatius), que va ocultar durant trenta-dos
anys en una maleta, dipositada a Carcassona
durant l'exili. L'exposició organitzada a la
Virreina l'any 2006 va permetre contemplar
aquelles imatges recuperades a les quals ara
se n'afegiran altres tantes que han dormit
guardades.
Escribano director de
CONTINGUTS DE NOTRO TV. L'exdi-
rector de TV3, Francesc Escribano, és no¬
menat nou director de continguts de Notro
TV, divisió audiovisual del grup Vértice
360°. És productora entre altres sèries de
La família Mata (Antena 3) i Cuestión de
sexo (Cuatro). Notro està especialitzada fo¬
namentalment en produccions de ficció i
espais d'actualitat. Escribano (Vilanova i la
Geltrú, 1958) és llicenciat en Ciències de la
Informació per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Va ser director de TV3 des de
2004 fins al passat mes de juny. Ha estat
premi nacional de Periodisme i guardonat
amb l'Ondas el 1994 i el 1996. A Notro TV
s'ocuparà del desenvolupament de pro¬
grames d'entreteniment i d'actualitat.
Escribano inicia una nova etapa a Notro TV
29 de juliol
Jornada de la Premsa Gra¬
tuïta al CIPB. L'Associació Catalana
de Premsa Gratuïta (ACPG) presenta en el
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona les Terceres Jornades Internacionals de
Premsa Gratuïta, que tindran lloc els dies 19,
21 i 29 de novembre a l'auditori Axa de Bar¬
celona. Les jornades seran un aparador per
conèixer les novetats editorials, les solucions
tècniques i els reptes de futur de les publi¬
cacions gratuïtes. S'han adherit a les Jor¬
nades diverses institucions públiques i
privades. L'ACPG va néixer el 1997 i avui
agrupa 180 capçaleres de premsa gratuïta i
portals web.
Zeta rebutja l'oferta de com¬
pra DE gallardo. el consell d'ad¬
ministració del grup Zeta rebutja l'oferta de
compra majoritària d'accions per part del
grup Industrial extremeny Alfons Gallardo.
Després d'un preacord rubricat el passat 30
de maig, Gallardo hauria fet una nova oferta
a la baixa rebutjada pel grup periodístic
creat per Antonio Asensio. Passades les va¬
cances d'estiu el consell d'administració de
Zeta es reunirà per assumir una nova estra¬
tègia empresarial que podria incloure la
venda d'actius i una possible reducció de
plantilla.
Nova condemna per a Jiménez
LOSANTOS. El jutjat de Primera Instàn¬
cia número 69 de Madrid condemna el di¬
rector de La mañana de la COPE a
indemnitzar amb 100.000 euros l'exdirector
de YABC José Antonio Zarzalejos, pels
"danys morals" causats pels insults i afir¬
macions injurioses vessades des del pro¬
grama. La jutge Maria Asunción Ramírez
adverteix Losantos que en el futur s'abstin¬
gui de realitzar intromissions il·legítimes en
DIA A DIA
el dret a l'honor de Zarzalejos. També
obliga Losantos a llegir la sentència en el
seu programa. 1 recorda que la Constitució
"no reconeix de cap manera un pretès dret
a l'insult." Losantos ha tingut altres tres an¬
teriors condemnes i té pendents tres judicis.
El locutor planeja utilitzar les "mateixes
armes" contra els que l'han demandat amb
"una bateria de demandes".
Losantos durant la seva visita als jutjats
30 de juliol
RTVE APROVA EL CONTRACTE-
PROGRAMA. El Consell d'Administració
de la Corporació RTVE dóna el vistiplau al
contracte-programa sense resoldre encara la
subvenció que rebrà del Govern durant el
tres anys de vigència del mateix (de 2008 a
2010). El text pactat pel president de la Cor¬
poració, Luís Fernández amb el Govern in¬
clou les àrees de publicitat, producció,




TVE TINDRÀ VUIT CANALS DE
TDT EL 2010. En el moment en què el
2010 es produeix i l'apagada de la televisió
analògica, Televisió Espanyola tindrà actius
els vuit canals de televisió digital terrestre
que té al seu càrrec, segons fonts de la Cor¬
poració RTVE. Els vuit canals seran:TVE 1,
La 2, Canal 24 Hores (d'informació contí¬
nua) Clan TV (infantil). Teledeporte. Canal
Cultura. TVE HD (emissions en alta defini¬
ció) i TVE Internacional.
Decés de Paco Ontañón. ei foto-
periodista Paco Ontañón i Núñez mor a 78
anys i deixa un llegat professional com a re¬
porter arreu del món. Havia nascut al barri
de Gràcia de Barcelona el 1930. Va quedar
orfe durant la Guerra Civil, en què va pas¬
sar moltes calamitats per ajudar a l'econo¬
mia familiar. Durant tot el franquisme va
treballar sense carnet de premsa oficial. El
1956 es va fer soci de l'Agrupació Fotogrà¬
fica de Catalunya on va contactar amb els
fotògrafs integrants del grup AFAL a Cata¬
lunya (Oriol Maspons, Ramon Masats, Xa¬
vier Miserachs, Ricard Terré...). Va ser
fotògraf d'El País i d'El País Semanal, va fer
nombrosos reportatges per a llibres de l'edi¬
torial Lunnwerg. El 1992 fou el fotògraf del
llibre oficial dels Jocs Olímpics de Barce¬
lona. Últimament preparava un llibre que
recreava les seves experiències en el món
del fotoperiodisme i del reportatge.
7 d'agost
SERVEIS PER a SORDS a TVC. Tele¬
visió de Catalunya (TVC) participa en el
projecte europeu DTV 4 All (Televisió Di¬
gital per a tothom) per impulsar i millorar
els serveis d'accessibilitat a la televisió digi¬
tal per a persones amb discapacitats audi¬
tives i visuals. TVC farà proves pilot sobre
autodescripció, llenguatge de signes i subti¬
tulado per a vídeo en les seves pàgines web.
El projecte està finançat per la Comissió Eu¬
ropea.
17 d'agost
Mor el comunicador xilè
JORGE OrELLANA. Qualificat
d'"d'home de ràdio" mor a Madrid a 92 anys
l'escriptor i comunicador xilè Jorge Cucho
Orellana. Va ser el primer locutor de la ràdio
xilena el 1940, creador de programes radio¬
fònics i de la seva pròpia agència de publici¬
tat que va dirigir fins al 1973, quan va





militar contra Salvador Allende. A la ràdio
havia entrevistat personatges com Pablo Ne-
ruda, Atahualpa Yupanqui. els expresidents
Arturo Alessandri i Allende, i els actors
Margarita Xirgu i Alberto Closas. El seu lli¬
bre Una mirada hacia atras, publicat el 2006,
recollia part de les seves experiències perio¬
dístiques.
21 d'agost
UN JUTGE PROHIBEIX EMETRE
IMATGES DE L'ACCIDENT AERI. El ti¬
tular del jutjat número 11 de Madrid, Javier
Pérez, prohibeix a les televisions difondre
imatges dels vídeos gravats pels equips
d'emergència en l'accident aeri de Barajas.
El magistrat vol preservar el drets de les víc¬
times a la intimitat i evitar escenes que po¬
drien ferir la sensibilitat del públic. Les
cadenes que han ofert tan sols imatges de vi-
deoaficionats, es mostren propícies a acatar
l'ordre judicial malgrat que algunes defen¬
sen l'autoregulació. El president de l'Asso¬
ciació de la Premsa de Madrid (APM),
Fernando Gonzalez Urbaneja, recomana als
mitjans que separin la informació de l'en¬
treteniment. Totes les cadenes segueixen
pendents de les informaciones relatives a
l'accident i de l'estat dels supervivents hos¬
pitalitzats.
22 d'agost
RsF DENUNCIA POC RESPECTE A
LA CARTA OLÍMPICA. Reporters sense
Fronteres (RsF) fa un balanç negatiu de la
llibertat d'expressió als Jocs Olímpics de Pe¬
quín. En un comunicat emès avui, l'organit¬
zació diu que si bé els periodistes han pogut
cobrir les proves esportives en bones condi¬
cions. han tingut problemes per cobrir ma¬
nifestacions o investigacions sobre temes
"sensibles", segons el criteri del govern
xinès. Els Jocs, segons RsF, "han estat pro¬
picis per a detencions, condemnes, censura,
assetjament de més de cent periodistes, blo-
caires i dissidents", fets que són una gran
responsabilitat del Comitè Olímpic Inter¬
nacional (COI).
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IMPORTANTS
A TOTS ILS COL·LEGIAT
La premsa en línia amenaça
LA DE PAPER. Internet, la crisi publici¬
tària i els diaris en línia causen problemes
a la premsa tradicional, particularment als
EstatsUnits. En les últimes setmanes el
Chicago Tribune ha suprimit 80 llocs de tre¬
ball; 250, Los Angeles Times i el Milwakee
Journal Sentinel, 130. El conegut analista
Philip Meyer s'aventura a pronosticar la
"defunció dels diaris tradicionals per al
2043". En contrapartida aquest pronòstic a
l'Àsia augmenta l'afecció als diari de
paper. La Xina i l'índia venen 107 milions
d'exemplars al dia segons xifres presen¬
tades per la World Newspapers Association
(WAN) en el passat congrés mundial de
periòdics.
24 d'agost
TV3 PREPARA DOS DOCUMENTALS
HISTÒRICS. El periodista Enric Calpena,
presentador dels documentals històrics al
canal 33 i del programa de divulgació histò¬
rica En guàrdia que s'emet els diumenges al
migdia a Catalunya Ràdio, prepara per a la
pròxima temporada a TV3 dos documentals.
Un d'aquests documentals tracta el 200 ani¬
versari de l'anomenada Guerra del Francès
(1808-1814), mentre que l'altre aborda el
tema del 800 aniversari del rei Jaume I
(1208). Els expresidents de la Generalitat,
Jordi Pujol i Pasqual Maragall, faran de
guies televisius dels programes. Pujol parlarà
de la Guerra del Francès i Maragall de
Jaume I.
28 d'agost
L'edició espanyola del Vanity
fair AL QUIOSC. Surt a la venda el pri¬
mer número de l'edició espanyola de Vanity
Fair amb el mateix estil de contingut que
l'ha fet famosa internacionalment. L'edita el
grup Condé Nast. Tindrà periodicitat men¬
sual i costarà 3,50 euros. El número inicial





Festival de fotoperiodisme a
Perpinyà, visa pour l'Image és des
d'avui i fins al 14 de setembre la gran cita del
fotoperiodisme a Perpinyà. Enguany el fes¬
tival celebra el vintè aniversari amb la parti¬
cipació de trenta exposicions, sis projeccions,
col·loquis i el lliurament dels seus prestigio¬
sos premis. Entre els fotoperiodistes partici¬
pants figuren Jan Grarup, Stanley Green,
Pascal Maitre, Patrick Robert i Philip Blen-
kinsop. Les exposicions estan distribuïdes en
vuit edificis, a més d'una retrospectiva de
Horst Faas, director de l'equip d'Associated
Press a la guerra del Vietnam. Les imatges
de l'actual edició posen en relleu les desgrà¬
cies ocasionades per la guerra: immigració,
malalties, fam. Taules rodones i debats tin¬
dran efecte dins del Visa pour l'Image, un
dels quals es desenvoluparà entorn de les
dones afganeses. Hi serà present Carolina
Laurent, reportera membre del diari Roz i
altres testimonis afganesos.
31 d'agost
RTVE CANVIA D'IMATGE. La nova
temporada de RTVE comença amb un canvi
d'imatge a TVE, RNE i mitjans interactius
de la Corporació. Consisteix en un nou lo¬
gotip de disseny conceptual i més color.
L'estrena de la imatge corporativa tindrà
efecte demà dia 1 de setembre. La cadena,
segons el seu director Javier Pons, no pre¬
sentarà grans novetats però si que vol refor¬
çar els pilars bàsics de les emissores de l'ens:
"informació, ficció, entreteniment, cultura i
esports."
S tve
Antic i nou logo de TVE
Jordània a la portada.
27 d'agost
LA BBC ACOMIADA UN PERIO¬
DISTA PER BURLAR-SE DEL 20-A.
La cadena pública britànica (BBC) demana
excuses per "l'inapropiat comentari d'un pe¬
riodista" que retransmetia un partit de fut¬
bol i se li va ocórrer comparar els gols del
matx amb l'accident aeri del passat 20
d'agost passat a Barajas. En el comentari
digué que els davanters del Rochdale
(l'equip guanyador)" feia més forats en la
defensa de l'equip contrincant que en un
avió espanyol." El comentari li ha costat a la
periodista l'acomiadament.
El "Pica d'Estats" incorpora
LES NOVES TECNOLOGIES. El Patronat
de Turisme de la Diputació de Lleida, amb
la marca turística Ara Lleida convoca el 20è
Premi Turístic Internacional Pica d'Estats
amb una dotació de 45.000 euros i la incor¬
poració d'un nou apartat destinat a les noves
tecnologies. En la vintena edició el guardó
constarà de nou categories destinades a
premiar els millors treballs periodístics de
Premsa escrita, Ràdio, Televisió i a partir
d'ara Internet. El període d'inscripció
s'obrirà pel termini d'un mes a comptar des
del 18 d'octubre de 2008.
Un record per a...
La matinada del 25 de juny moria el periodista Josep M. Cortada, professional de l'As¬
sociació Catalana d'Informadors de l'Administració Local (ACIAL) on havia treballat
durant 27 anys. Els seus companys recorden la humanitat i companyonia, de qui ano¬
menaven familiarment Xane.
El passat 2 de setembre
moria als 52 anys el perio¬
dista britànic Alex Scott,
que feia molt temps que re¬
sidia a Barcelona. Llicenciat
en Ciències Polítiques per
la Universitat de Sussex,
Scott era membre de la Na¬
tional Union of Journalist
of UK and Ireland. Abans
de la seva arribada a la ciu¬
tat comptai va treballar
com a corresponsal a Bru-
sel·les per mitjans de comu¬
nicació com The Guardian, Thomson Reginals o la BBC. Un cop a Catalunya va
col·laborar amb l'agència Reuters, Irish Times, Newsweek i Metropolitan, entre d'altres
mitjans. Va treballar durant molts anys des del Centre Internacional de Premsa de Bar¬
celona (CPIB) on el recorden com una persona generosa i exquisita.
Teodor Garriga i Osca. va morir el 10 de juny a l'edat de 99 anys (per a més informació
veure Teodor Garriga, home de paraula, Capçalera 141).
Gonzalo Pérez de Olaguer, va morir el passat 2 de juny als 71 anys d'edat (per a més in¬
formació veure Pérez de Olaguer, el crític de la generositat, Capçalera 141).
